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 створення позитивного іміджу краю на національному та 
міжнародному рівнях; 
 формування «зелених» та інших брендів, «зелене» марку-
вання продукції; 
 пропаганда туристично-рекреаційного потенціалу і істори-
ко-культурної спадщини; 
 створення та підтримка діяльності інформаційних та консал-
тингових центрів з метою просування регіональних брендів. 
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РЕГІОНАЛЬНО-ГАЛУЗЕВІ ТЕНДЕНЦІЇ ІНВЕСТУВАННЯ  
ТА УДОСКОНАЛЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ 
 
Оцінка трансформації регіонально-галузевої структури внут-
рішнього та іноземного інвестування в Україні у 2002—2014 рр. 
висвітлила наявність ряду негативних явищ для інвестиційного 
забезпечення економічного розвитку: занадто високі частки фі-
нансових та посередницьких секторів у структурі інвестиційного 
ресурсу, недостатність обсягів інвестиційних ресурсів у серед-
ньо- та високотехнологічних сегментах промислового виробниц-
тва, збереження регіонального розподілу інвестицій, який не від-
повідає потребам вирівнювання економічного розвитку регіонів, 
зменшення загального обсягу притоку інвестицій через несприя-
тливість економічного середовища. 
У 2014 р. обсяги як капітальних, так й іноземних інвестицій, 
вкладених в економіку України значно знизилися, однак особли-
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вості їх галузевого і територіального розподілу збереглися. За 
даними Державної служби статистики України у 2014 р. обсяг 
освоєних (використаних) капітальних інвестицій становив 
204,1 млрд. грн., що на 24,1 % менше відповідного показника 
2013 р. У регіональному розрізі лідером за обсягом використа-
них капітальних інвестицій було м. Київ (29,7 %), друге місце 
посіли Дніпропетровська (9,5 %), Київська (9,0 %) та Донецька 
(6,3 %) області. Найбільше зниження капітальних інвестицій за-
фіксоване у Луганській (60 % відповідного рівня 2013 р.), Доне-
цькій (56 %), Одеській та Миколаївській (по 33 %) областях. 
Зростання обсягів інвестування відбулось в Івано-Франківській 
та Хмельницькій областях на 27 та 2,6 %. 
У галузевому розрізі найвищі показники капітальних інвести-
цій зафіксовані в операціях з нерухомістю, будівництві, сільсько-
му господарстві, фінансовій та страховій діяльності (79—88 %), 
дещо нижчі — у промисловості, транспорті, торгівлі, інформацій-
но-телекомунікаційній сфері (72—76 %), тоді як у галузях водопо-
стачання, каналізації, переробки відходів та діяльності у сфері ми-
стецтва, спорту і розваг їх обсяг ледь перевищив 30 % [1]. 
Обсяг внесених з початку інвестування прямих іноземних ін-
вестицій в економіку України на 31.12.2014 р. становив 
45,9 млрд. дол. США. У регіональному розрізі майже половина 
іноземних інвестицій спрямована у м. Київ (49,5 %), значно ме-
нші обсяги — у Дніпропетровську (16,9 %) та Донецьку області 
(5,6 %). Понад третина їх надійшла на підприємства промисло-
вості, понад чверть (25,1 %) — у фінансову та страхову діяль-
ність, 13,1 % — в оптову та роздрібну торгівлю, 8,3 % — в опе-
рації з нерухомим майном, 6,2 % — у професійну, наукову і тех-
нічну діяльність. Серед видів промислової діяльності найбільша 
частка прямих іноземних, як і капітальних інвестицій надійшла 
на підприємства металургії (37,4 %) та виробництва харчових 
продуктів, напоїв, тютюнових виробів (18,4 %), хоча загальний 
обсяг прямих іноземних інвестицій найбільше скоротився у цих 
же галузях, а також у торгівлі [2]. 
За оцінками експертів аудиторської та консалтингової діяль-
ності ключовими секторами світової економіки за рівнем залуче-
них іноземних інвестицій у найближчі 5 років стануть автомобі-
лебудування, роздрібна торгівля, енергетика, телекомунікації, 
фармацевтика та виробництво товарів для здоров’я, інфраструк-
тура [3, с. 5—9]. 
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Для вироблення збалансованих регуляторних механізмів сти-
мулювання інвестиційної діяльності в Україні із врахуванням 
глобальних інвестиційних тенденцій пропонуємо використову-
вати організаційний підхід у вигляді «інвестиційної вертикалі», 
який може бути включений у систему державного прогнозування 
та стратегічного планування. Його зміст полягає у встановленні 
відповідності і виявленні можливих розривів між обсягами і 
джерельною структурою доступних інвестиційних ресурсів та 
потребами у цих ресурсах у розрізі видів діяльності та регіонів 
(територіальних громад). На цій основі здійснюється розробка 
конкретних заходів державної політики, спрямованих на реаліза-
цію структурних змін в інвестиційній сфері. Для оцінки забезпе-
ченості інвестиційними ресурсами необхідно враховувати: 
 на мікрорівні — інвестиційні плани окремих приватних і 
державних підприємств (у першу чергу — найбільш крупних, які 
мають галузеве або містоутворююче значення) та їх об’єднань; 
 на мезорівні (регіональному) до «інвестиційної вертикалі» 
включаються плани регіонів (територіальних громад) щодо залу-
чення інвестиційних ресурсів та їх використання для фінансу-
вання інвестиційних проектів органів регіональної і місцевої 
влади (муніципальних органів); 
 на макрорівні здійснюється узагальнений аналіз інвести-
ційних потоків в економіці країни із врахуванням глобальних 
інвестиційних тенденцій. 
Опорною складовою державної інвестиційної політики має 
стати взаємоузгодження інтересів країни у забезпеченні стійкого 
економічного розвитку з інтересами інвесторів щодо максиміза-
ції прибутку на вкладений капітал. Тому реалізація заходів щодо 
стимулювання інвестиційної діяльності повинна передбачати: 
спрямування інвестиційних ресурсів у сектори та види діяльнос-
ті, які мають достатній ресурсний потенціал для задоволення по-
треб внутрішнього ринку і розширення експортних можливостей 
України, тобто забезпечують конкурентоспроможність країни; 
сприяння формуванню кінцевих циклів виробництва готової 
продукції відповідно до сучасних технічних стандартів; сприян-
ня вирівнювання регіонального розподілу іноземних інвестицій з 
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ОЦЕНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
РЕГИОНОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И УКРАИНЫ 
 
Проблема продовольственной безопасности носит разноуров-
невый характер, поэтому ее следует рассматривать во взаимосвя-
зи и взаимозависимости. Национальная продовольственная безо-
пасность, определяя состояние продовольственного обеспечения 
внутри государства, дает возможность говорить о продовольст-
венной безопасности на мировом уровне. При этом оценка уров-
ня национального продовольственной безопасности невозможна 
без оценки еѐ местного (регионального) уровня. 
Оценивая экономическую доступность страны либо ее регио-
на, в первую очередь следует исследовать динамику изменения 
потребительских цен и реальных располагаемых доходов насе-
ления за период (таблица 1). 
Представленные данные говорят о росте индекса реальных 
располагаемых доходов за рассматриваемый период в Республи-
ке Беларусь. В Украине снижение реальных располагаемых до-
ходов населения и уровня потребительских цен происходит од-
новременно. Коэффициент Джини, характеризующий степень 
расслоения общества, в 2013 году в Республике Беларусь харак-
теризуется ростом на 0,018 относительно 2010 года, а в Украине 
снижением на 0,024 за аналогичный период, что для Украины 
оценивается положительно. 
